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fiyÝ :èÝ872Ýflô¹¶»½¼ÄÌÎÍyÏÅ¶ªåR¶ÆºÀÂ»ÂÉy» ÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ fi7
fiyÝ :èÝ :xÝflçx¶À½êxÌÎÆÌÎÉy»ÛÅ¶ªâãÏèáüÉyÀÂÜ¾ÆÌÎÍyÏ.ÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ fi=
fiyÝ :èÝ =èÝflô¹¶»½¼ÄÌÎÍyÏÅ¶ªí¹¾z¼¿É»þÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ fi+;
fiyÝ :èÝ8>2Ý:ïÓÀÂÔ2ºÌ¼Ä¶Æ¼ÄºÀÄ¾bÅ¶Hçx¶À½êxÌÎÆÌÎÉy»Óô¹ÀÂÌÎÅDÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ fi<
fiyÝ =Ýµ·É¼ÄÌê¾ÆÌÎÍyÏgÅ¶ªÇÃ¾bâãÏ¥êy¶»½¼ÄÌÎ¸¥¾ÆÌÎÍyÏKíÓ¶»Ä¾ÀÂÀÂÉyÇÎÇÎ¾ÅÖ¾ ÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ fijß
fiyÝ =Ý6fiÝflîÈ¾ÀÄ¾Æ¼Ä¶ÀÂÁÎ»½¼ÄÌÎÆW¾»RíÓÌÎÏÖóÜ1ÌÎÆW¾»ÈÅ¶ÇIô¹ÀÂÌÎÅ ÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ 7@?
fiyÝ =Ý872Ý:ïÓÒÇÎÌÎÆW¾ÆÌÎÉÏ¶»ÛïÓºè¼ÄÉ	AãïÛÅÖ¾Òè¼¿¾¼ÄÌê¾» ÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ 7Bfi
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:èÝ =Ýì!ÇÃ¾ÏÌ ðÖÆW¾ÆÌÎÍyÏgÅ¶ªÙIÀÄ¾ÊÖ¾é½Éy»HÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ >Bfi






:èÝ ;èÝÞtèÒ¶ÀÂÌÎÜ1¶Ï¥¼¿É»R»ÂÉyÊÀÂ¶HÞé½¶ÆºÆÌÎÍyÏ·ïÛÅÖ¾Òè¼¿¾¼ÄÌê¾ ÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ >@a
:èÝ ;èÝ6fiÝíÓ¶»ÂÆºÊÀÂÌÎÜ1ÌÎ¶Ï¥¼ÄÉÚÅ¶ªºÏKåR¶ÆºÀÂ»ÂÉ×µ·¶÷é½ÉyÀ:ÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ >ß
:èÝ ;èÝ872ÝíÓ¶¼Ä¶ÆÆÌÎÍyÏ·Å¶ªºÏÖ¾1íÓ¶¸yÀÄ¾ÅÖ¾ÆÌÎÍyÏÅ¶ÇffåR¶ÏÅÌÎÜ1ÌÎ¶Ï¥¼ÄÉ ÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ ;?
:èÝ ;èÝ :xÝíÓ¶¼Ä¶ÆÆÌÎÍyÏ·Å¶ªºÏ¾ÇÎÇÉÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ ;fi












































;èÝ :èÝäsÉy»RöOï¹ç·ô¹ÀÂÌÎÅff¢]¶ÏÆ ÕÜ¾À2»¹ÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝdÝªÝ ß@=
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        migrar la siguiente tarea replanificada al siguiente hueco disponible
    si (se concede la migración) {
    evaluar la migración
mientras (haya tareas replanificadas y huecos disponibles) {
}
    enviar la siguiente tarea al siguiente hueco disponible
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Lista de recursos clasificada



















































































































































































































































































































































































































































































`N^:íN^'`N^ óOgÙj7gilÙlÙtuÔ_b ndg kdb ¢mf.uÚ
Þ!ÇZáÞ0Àã$Á.áÂÄÞffÀÞÞ=Â6Ýã6ád¶ÏÆº¶Ï¥¼ÄÀÄ¾1¾MHJF		@ õÆÉyÜ1ÉbÜ1¶÷é½ÉyÀÈÀÂ¶ÆºÀÂ»ÂÉß»Â¶õ¼ÄÀÄ¾Ï»½ðÖ¶ÀÂ¶Ï·ÇÎÉy»]ðÖÆ¿Õ¶ÀÂÉy»ÛÐ
»Â¶b¶Ï2êxÁÃ¾×¶Çu¼ÄÀÄ¾ÊÖ¾é½ÉedüÒÀÂ¶ÒÖ¾ÀÄ¾ÆÌÎÍÏ[ÐD¶Ï¥êxÁÎÉ¶ÏF¶ÇlÒË¶ÀÂÌÎÉ2ÅÉgÅ¶Ç!»Â¶¸ºÏÅÉ?g¾ÇK=>f ÝïÓÇlÒÀÂÌÎÏÆÌÎÒÌÎÉß





































































































































































































ma´x{NiT i} ∀i ∈ GR
sujeto a∑
i∈GR
Ni − 200 = 0;
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­¤ ­R®È®]¯RîH± ¬g­ õ­R®pí×©l´s³H´ ñ:³H±´s¯¬g­È©l«d±·¬g³  «
Ã
©u³.×¯°*¯¬«d¬





































Twall(hn, tn) = Texe(hn, tn) + Txfr(hn, tn),
d4=Ý87f
ÉÚ»ÂÌÎÜ1ÒÇÎ¶Ü1¶Ï¥¼Ä¶¹¶ÏÑø




















if CPU(t) ≥ 1;
Op
FLOPS·CPU(t)































h0 . . . hn−1
¶ÏÚÇÎÉy»!ÌÏ»Â¼¿¾Ï¥¼Ä¶»
















































































































































































?A<@ \¿ Â<CGÁU¿3C	ÁU¿ 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?-C? âãÏ¥¼Ä¶Çffìu¶Ï¥¼ÄÌÎºÜ = fi
7	=
?@? äsÌÎÏ2ºB7xÝ = fi+?
7	=
áüÉyÀ
?A<@  çxºÏKÞ!Ï¥¼Ä¶ÀÂÒÀÂÌÎ»Â¶G7>@? 7 7ß;
çxÉyÇÃ¾ÀÂÌÎ»¤a 7>@; B£Oâ½µ áüÉyÀ
	
  î]ÉyÜ1ÒÖ¾ÔïÓÇÎÒÕÖ¾Úí¹ç)fi+? > =
;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ìI¶Ï2¼ÄÌÎºÜ âÂâÂâ äsÌÎÏ2ºB7xÝ = ;??¥µKúOØ 7>@;¥µ¢
áüÉyÀ
	
  î]ï©¢ :?
×
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# Performance Evaluation Parameters


































































I õ,ö@õ M F+ØûHFL/ù*øáþømÈýXPLýff




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































>gOg,»fi Q4¦2¦i¦k ¬ªHªHªqgR¢*pSp" §W¨OoT
µ £·
c¬Õ
n!l #U>gOg,»fi Q4¦i¦2¦k «§D·U¬Ó p*·S !:BÑA¬D d"p" ¬=D
µ Âh·V¼±§h¨Ogidh­TYª¾dgPpn

·hgÔª «>gOg,»fi Q4¦i¦i¦k §D»¸ªH©H»­	·S §W¨OoT
µ Ã5·Un!:©¬¡+¨U¬òuN©Toh¬©ª"/gOg,»fi Q4¦i¦i¦k ·O:©fi p§W«oW¨U¬ò%¦dh¨Uª"
µ Ä·	§/dhòn78dh¨U¬©To%d"pH¬=¬Łg

/gOg,»fi Q4¦i¦i¦k »TedgR¢´§W¨U« pH§W«B»¨U§7òT:Tpqg,·i4¦u«"nT%¥
µ Ë5·
Þ




























































































































































































































































































µè½Æ·,	ªSoW¬§W©fiN/gOg,»fi Q4¦i¦i¦k p*·S ³T¬¨OoW¬©¬ed! ªHòT:x
∼
ªSoW¬§h©fi





|/gOg,»fi Q4¦i¦i¦k :©¬èÁh»8dhòªH¨U­1§W¨U©fi òª	B»xpfôQB»¨U§XÑAªSpNg·i«§QD


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n!pÔ§D»¢m ¹ªH©"¹fpqgZ¬§W©H·_¦uªH©çn!:H»1ªH¨R·OpÔªHòT:8¬©ToT l@©¢´§W¨U«ªµgPbSpH©¬=pH§á¡L%µ Â
¯
n!pÔªHòT:T¬©To8°¤§W¨U{c¬©To ¡+¨U§Q:H» àç¹ª ¡s§W­8d"_¡+¨U¬òÀ%s§W¨O:«
¯
ôhøWø½Q µ¬M·R»¸§W©¬­Tª ªH©
























































































































































































































ôhøWøXÂTffiµ¬M·R»¸§W©¬­Tª+ªH©y/gOg,»fi Q4¦i¦i¦k oQoX¢m §W¨Oo>ò§!pS:«²ªH©>g,·
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µ¬M·R»1§W©¬­TªVªH©y>gOg,»fi Q4¦i¦i¦k ¬©¢´©fi ¬gN4¦-§W¨U{>§/dhòKÁoW¨U¬Yòxò§!pS:«²ªH©>g,·S /gZ«
¯
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§7òªn7ªH¨A³^ªH¨S/gOg,»fi Q4¦i¦i¦k pjd"pqgP:H·PpH§7òª" §W¨OoT















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































µè½5ôWô5·V¡+¨U¬ò ¾-ªH©TpÔ«tdh¨U{c¬©To ;uª*·Uªjdh¨OpÔ ¡+¨U§Q:H» à ¹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=:H·hgZªH¨¼N¨U§BÑAªSpqgj/gOg,»fi Q4¦i¦i¦k ¬=pjdX·Uª" ªHòT:x
Þ
§W¨Pd" ¼N¨U§XÑAªSpqgj /gZ«D
ú$ú]hx¤i¥î9>-Ìu $> óùfj
µè½£Ã5·,;rnK¹ #dh­1§W¨PdgZ§W¨U¬ª*·Sffi¼!
Þ
n_½5ô
³]½Q ø¼NªH¨R·U§W©8d"-l@©¢´§W¨U«tdgZ¬§W©u±pÔ8dh©ToWªRn

©/gid5
¯
Ñh:©¬§Xòª
½ÆDÆDÆ
µè½£DÄ·n
Þ
§W{c8dh©
¯
°Õf%s§W¨Uòfi";%
Þ
ôDÃWôDË!Sl@©/gZªH¨U©ªqg#U ÃhøDÆ×¼|:­T¬=pN!+ª

l@©¢´¨PdX·hgZ¨O:TpqgP:¨Uª
Þ
ªH¨hgZ¬Y8pjdgZª
¼±§"¬=p

dh©ò
Þ
ªH¨hgZ¬Y8pjdgZ¬§W©_¼N¨Pd"pqgZ¬=pHª*·L%s¨Pdh«ª¦-§W¨U{
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